






































性 ,但只限于外国新获得的英镑余额 。又如美国于 1971
年 8月以前准许外国政府用美元向美国兑换黄金 ,但不













行经常项目的货币自由兑换;而英 、法 、原联邦德国 、意 、
荷 、比 、卢 、瑞典等国直到 1961年才接受基金组织第八条
义务。到 1992 年 ,实行货币自由兑换而成为“第八条会员


























































































期因素 。可喜的是 ,我国外汇储备在近两年内增加了 4
















均国内生产总值是 1166 美元 。按当年价格计算 ,中国在















汇供应 ,外汇市场上有供有求 ,才能维持货币自由兑换 。
从这个意义上讲 ,一定程度的对外经济往来 ,是形成外汇
市场的必要前提 。所谓市场 ,就是无数人从事交易的场
所 。但是从另一方面讲 ,开放程度越高 ,货币自由兑换可
能带来的风险也就越大 。如果以出口占国民生产总值的
比重来衡量 ,中国目前的开放程度已经相当高 。1991 年 ,




外贸易可望跨入国际上十大贸易国行列 , 1994 、1995年出
现较大的贸易盈余;实际利用外资在 1993 、1994年连续
两年位居世界第二 。同时 ,我国贸易的开放度和自由度不
断扩大 , 1996 年初 ,我国宣布将名义关税水平从 35.9%




















































































起宏观经济其他一些变量的变动 。通过分析 ,我们知道 ,
货币汇率下浮可以扩大出口 、短期内压制外汇需求和资
金逃避 ,但同时也会助长通货膨胀 、紧缩总需求 、影响经
济结构和劳动生产率的改善。这就需要寻找一个合适的














合理 ,通货膨胀压力较大 ,经济高速发展 ,真实的外汇供
求缺口仍存在 ,外汇储备尚不够充足 ,平衡国际收支能力









实行完全的自由兑换 。例如 , 50年代后期 ,资本主义世界
贸易 、资本实行自由化 、外汇管制也逐步放松 ,从 1958年
末起 ,英国 、法国 、前联邦德国等西欧 14 个国家实行了有
限度的货币自由兑换 。1964年 ,日本也宣布实行部分的货
币自由兑换 ,对经常性外汇收支(包括贸易和非贸易)不
加限制 ,准许自由兑换 ,待时机成熟时 ,一些国家才进一
步实行完全可兑换。60年代初 ,前联邦德国马克完全自由






















































杆的作用 ,建立和完善统一的 、规范化的 、有效率的外汇




实现以后 ,在国际收支平衡 、外汇储备增长 、汇率机制合
理化等必备前提下 ,逐步取消对国际资本转移的限制 ,开
放资本市场 ,使人民币在经常项目和资本项目下均可自
由兑换 ,即完全可兑换。
人民币成为完全可兑换货币是我国外汇管理体制改
革的长远目标 ,需要一个相当长的进程 ,必须根据我国经
济改革和经济发展的实际情况循序渐进 ,配套进行。
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